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内容摘要 
涉税信息，顾名思义，涉及税的信息，狭义的涉税信息更多是指纳税人
在经济活动过程中形成的，是税收决策与征管的基础信息。而涉税信息共享，
主要是指税务机关内部以及税务机关同其他行政机关、机构组织共享涉税信
息。构建新型的涉税信息共享制度是在当前税制改革的方向，是由以间接税
为中心向“双主体”税制模式转变，尤其是通过房地产税和混合制个人所得
税提高直接税比重的背景下进行的。通过对涉税信息共享制度的设计，可保
障涉税信息在信息主体之间的“双向”共享，尤其是在各自为政的行政机关
之间，以此改变当前税务机关单方面获取涉税信息的现状，推动落实“行政
一体化”原则。同时还可以通过规范涉税信息共享的程序，平衡税收征管权
和纳税人隐私权之间的天然冲突，保障纳税主体的权益。本文通过比较海峡
两岸涉税信息共享制度，认为大陆地区涉税信息共享制度的建设需要立法者
高屋建瓴，从法律形式的选择、组织机构的设立、思想观念的转变和人才培
养等多方面进行全盘统筹的顶层制度设计。针对大陆地区的《税收征管法》
修订，也提出了相应的具体修改建议。 
本文主要分为三个部分：第一部分首先对涉税信息共享的基本法律理论
进行了梳理，接着第二部分概括地总结了两岸现有的涉税信息共享制度，从
宏观和微观角度深入地加以比较，第三部分从税法原则视角分析了涉税信息
共享制度建设的理论基础，指出当前大陆地区制度建设的困境，进而提出了
对整体制度建设的设想，并对《税收征管法》的修订提出了建议。 
本文的创新之处主要在于选题的创新，涉税信息共享是跨学科交叉领域
的热点研究问题，处于信息科学、电子政务与法学跨学科的交叉地带。站在
法学角度而言，又涉及税法、行政法、信息法等学科领域。大陆地区近几年
来，随着《税收征管法》的多次修订，涉税信息管理作为其重点修订内容，
涉税信息共享制度研究备受学界和社会的关注。本文选取海峡两岸涉税信息
共享制度进行比较，为大陆地区《税收征管法》的修订提供建议，此研究角
度在国内尚属先例。 
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ABSTRACT 
The tax information, as the name implies, mainly involves tax information. The 
narrow definition of tax information is more about the taxpayer who is formed in the 
process of economic activities. It is the basis for decision-making and administration 
of tax information. The sharing of tax information mainly refers to the information 
sharing between the tax authorities and other related administrations or organizations. 
The main direction of tax reform is the construction of a new sharing system of 
related tax information and the transition from the indirect tax to "double subjects" 
mode, especially by increasing the proportion of direct taxes on real estate tax and 
personal income tax. Through the design of sharing system, we can guarantee the 
mutual sharing between the information subjects, especially between the 
administrations who operate respectively. By doing so, we are able to change the 
current situation which means the tax administrative obtain information unilaterally, 
and put forward the principle of "administrative integration". At the same time, it can 
also standardize the sharing system of tax information and balance the conflict 
between tax collection rights and taxpayer's privacy. This paper, through the 
comparisons of two sharing systems, makes a conclusion that mainland legislators 
should base the system design on the selection of mode of legislation and organization, 
and change the stereotype on legislation and personnel training. In terms of the 
amendment of Tax Administrative Law, this paper also put forward some specific 
suggestions. 
 This paper is divided into three parts: the first part is the basic legal theory of 
the information sharing of tax. The second part summarized the existing information 
sharing system of the mainland and Taiwan, from the perspective both macro and 
micro. The third part analyzes the theoretical basis of the information sharing system, 
and points out the current dilemma in the mainland, and then put forward the idea 
about the overall system construction, by making some suggestions on the revision of 
the "Tax Administration Law".    
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  The main innovation of this paper is the topic. This topic is a hot research 
issue in interdisciplinary fields, involving the information science, electronic 
government and law. From the legal perspective, it also relates to the tax law, 
administrative law, information law and other fields. The mainland, in recent years, 
with the amendment of  "Tax Administration Law", the management of tax 
information, as its key amendments, has draw a lot attention from academic and social. 
This paper select two information sharing systems cross-strait, make some advice on  
the amendment of mainland "Tax Administration Law". This research perspective is 
the precedent in china. 
 
Keywords：Tax information；Sharing information；Law revision；Cross Strait； 
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引言 
现代社会实行信息共享的原动力是什么？欧洲的《布加勒斯特宣言》①认
为：“信息交流和共享是实现一个顺畅和透明的决策过程的基础条件，也是
任何民主制度的先决前提。未来的信息社会是以广泛传播和分享信息、各利
益相关方（包括政府、私营部门和民间团体）的真诚参与为基础。”税收作
为现代国家赖以生存的血液，政府财政开支的重要物质基础，随着信息技术
突发猛进的发展，涉税信息的共享成为信息管税的核心内容。而涉税信息共
享，主要是指税务机关内部以及税务机关同其他行政机关、机构组织共享涉
税信息。在当前税制改革由间接税为中心向“双主体”税制模式转变背景下，
尤其是开征房地产税以及综合与分类相结合的个人所得税（即混合税制）改
革，构建新型的涉税信息共享制度显得尤为重要，一方面纳税人数量增长较
快，组织形式、运作方式日趋多元化、复杂化，还存在跨地区、跨行业等复
杂因素，税源显著扩大但隐蔽性却日益增强，另一方面，税种较多，税源零
星分散，大量的涉税信息掌握在其他行政机关以及第三方机构的手中，②因此
税务机关单枪匹马地从事税收征收管理，不仅难以保障税款的应收尽收，可
能形成税收征管的漏洞，而且还在其自身职权范围无法或很难以较低成本获
得履行职能所必须的涉税信息，因此涉税信息共享呼之欲出，再加上信息技
术突飞猛进发展，为信息共享提供了技术支持，使涉税信息共享的可能性大
大增加。 
涉税信息共享需要制度的保障，因为不仅税务机关希望共享涉税信息，
其他政府机关、机构组织以及个人都希望能够共享涉税信息，但纳税主体却
希望涉及自己的涉税信息能够尽可能保密，这一冲突的背后其实是税收征管
                                                 
① 欧洲的《布加勒斯特宣言》（以下简称《宣言》）代表了在国际上具有典型意义的当代信息共享的
指导思想。《宣言》是 2002 年 11 月 9 日在为筹备信息社会世界高峰会议而召开的布加勒斯特泛欧大
会上发表的，标题为“迈向信息社会：原则、战略和优先行动”。它是联合国欧洲经济委员会成员国
在这个信息社会泛欧大会上就有关信息社会的一些原则和优先事项达成的共识。这些共识许多都关系
到在信息社会中信息资源共享以及法律保障的原则问题，因此《宣言》也可以被看成是信息社会加强
信息共享和法制的欧洲宣言，也是欧盟发展信息资源共享的立意深远的思想源泉和政策依据。参见刘
可静.西方信息共享的理念及其法律保障体系 [J].图书情报工作,2007,(3):4. 
② 樊其国.涉税信息共享进行时[J].首席财务官,2014,(3):86. 
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权与纳税人隐私权之间的较量，可以通过制度的设计，规范涉税信息的共享
程序来平衡这一矛盾。在我国大陆地区，截至 2015 年 1 月 5 日国务院法制办
发布最新征求意见稿，《税收征管法》的三版修订意见稿①一直都将涉税信息
共享作为重点解决内容之一，但一直处于悬而未决的状态。相比之下，在我
国台湾地区，涉税信息被称为“课税资料”，对其管理也有着丰富的实践经
验。关于课税资料共享的规定分散在“税捐稽征法”“行政程序法”“个人
资讯保护法”以及各机关内部行政规则如“课税资料管制要点”等法律法规
中。在实践中，自 1968 年 5 月起台湾地区“行政院赋税改革委员会”与“财政
部”联合设立财政资讯中心，该中心的设置是台湾地区税政及税务现代化的关
键，也是提升稽征效率、有效掌握税源的最重要利器。② 
所以值此《税收征管法》修订之际，鉴于台湾地区有着较为完善的涉税
信息共享制度及实践经验，且台湾地区和我国大陆地区同是大陆法系国家，
没有语言障碍，相较于德、日等国，台湾地区的制度更具有实际的借鉴意义。
本文拟通过从宏观和微观两个角度深入比较海峡两岸涉税信息共享制度，用
税法原则检讨两岸涉税信息共享制度，厘清涉税信息共享的相关法律问题，
针对大陆地区《税收征管法》的修订提出建议。 
 
                                                 
① 它们是 2013 年 6 月 7 日国务院法制办官网公布的《税收征管法修订案（征求意见稿）》、2014 年 7
月 9 日《国家税务总局办公厅关于征求〈税收征管法修订稿（征求意见稿）〉意见的通知》（税总办
函[2014]577 号）、2015 年 1 月 5 日国务院法制办公室公布的《中华人民共和国税收征收管理法修订
草案（征求意见稿）》。 
② 庞凤喜.台湾地区税制结构转型观察[J].涉外税务,2013,(1):50. 
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第一章 涉税信息共享的基本法律理论 
涉税信息共享是《税收征管法》修改的重点和难点，要对两岸涉税信息
共享制度进行比较，首先需要厘清涉税信息与涉税信息共享的法律内涵。所
以本章从涉税信息的概念、分类及其特征出发，分析涉税信息共享的内涵和
现实必要性，为后文的比较提供基础。 
第一节 涉税信息的内涵 
一、涉税信息基本概念 
 （一）涉税信息的概念辨析 
目前学界暂无有关涉税信息概念的具体定义。只有部分学者在提到纳税
人隐私权保护时提及了纳税人信息、税务信息以及个人信息等相关概念。似
乎人人都在提涉税信息，但人言言殊，每个人提到的涉税信息的内涵却又不
尽相同，没有人对其具体的概念和范围加以确认。但众所周知，立法的前提
是概念的明晰，所以本文首先将对个人信息、纳税人信息、税务信息以及涉
税信息这一组概念加以辨析与理解。 
个人信息，是信息基本分类中重要的一种，我国学界普遍认为个人信息
指的是所有可以直接或者间接识别本人的信息总和。①而所谓识别，就是能通
过这些信息将个人加以区分。现代社会已经是一个信息化的网络时代，一切
能够表征本人特性的数字或符号也都算做个人信息，比如性别、年龄、姓名、
职业等等。 
纳税人信息，学界对其的理解是从纳税人和税务机关两个角度加以界定
的。从纳税人角度出发，根据个人信息的定义，纳税人信息就是基于纳税人
个体可识别性为基础产生的各种信息的总称。②而从税务机关角度出发，则认
                                                 
① 廉霄.从民法视角看隐私与个人信息保护机制的构建[J].黑龙江省政法干部管理学院学报,2010,(8):58. 
② 李建人.税务公开语境下的纳税人信息保护[J].南开学报（哲学社会科学版）,2012,(4):24. 
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为纳税人信息是税务机关识别特定纳税人以及确定该纳税人具体纳税义务的
依据。相比之下，笔者倾向于前者，纳税人信息这一概念本身就是在信息主
体分类角度下做的定义。这里的纳税人是狭义的纳税主体，是法律规定的直
接负有纳税义务的单位和自然人，而广义的纳税主体包括了在税收征纳活动
中所履行的主要义务在性质上属于纳税义务的所有有关主体，①除自然人纳税
人和单位纳税人外，还包括扣缴义务人和纳税担保人等税收法律关系的主体。
通过定义可知，纳税人信息更多指的是纳税人在税收征管中的基本信息。 
税务信息，税务是指和税收相关的事务，那么税务信息就应该是指和税
收工作相关的信息。税收工作本就是一个涉及主体广泛、环节众多的综合管
理类事项，相应的，税务信息外延也应该很大，信息内涵包括税务的方方面
面内容。而且基于税收工作复杂性和综合性，本文认为完全没有必要对税务
信息的具体内容进行封闭式的限定，即便要划分也可以从信息性质上着手，
比如划分为直接同税收工作相关的信息和间接可转化为同税收工作相关的信
息。 
涉税信息，顾名思义，涉及税的信息，从语义外延来说，广义的涉税信
息指的就是任何与税相关的信息，类似于税务信息。而狭义的涉税信息更多
是指纳税主体在经济活动过程中形成的，作为税收决策与征管基础的收入、
支出、财产、行为、货币资金等流量性和存量性信息资料，是税制设计和实
施最为基础的元素，②既包括征税机关识别特定纳税主体的依据、即纳税主体
的基本信息，更包括纳税主体在特定的经济活动中被征税机关用来确定纳税
义务的依据信息，这些信息都是与纳税主体紧密相关的信息，可以统称为纳
税主体信息，也正是本文讨论的涉税信息。 
综上理解，本文认为广义的涉税信息类似于税务信息，是任何与税相关
的信息。狭义的涉税信息指的是纳税主体信息，广义的涉税信息囊括了狭义
的涉税信息，即税务信息囊括了纳税主体信息。广义的纳税主体信息包括了
纳税人信息、扣缴义务人信息、纳税担保人信息等在税收法律关系中依法履
                                                 
① 施正文.论税法主体[J].税务研究,2002(11):30. 
② 张念明,庞凤喜.论涉税信息管理能力与税制结构优化[J].中南财经政法大学学报,2015,(2):28. 
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